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D e  Vlaam se H anze van Londen
op het einde van de X llle  eeuw
H e t  k a n  ee n  w a a g s tu k  sc h ijn e n  n o g  ie ts  n ie u w  o v er  
d e  V la a m se  H a n z e  v a n  L o n d e n  p o g e n  m e d e  te  d e le n  n a  
de  v e le  a r t ik e ls  d ie  e r , to t  in  d e  jo n g s te  ja r e n  toe , d o o r 
de  m e e s t  e m in e n te  h isto r ic i  a a n  g e w ijd  w e rd e n  
( 1 ) .  O n ze  b e d o e lin g  is  h e t  ook  g e e n sz in s  h e t  p ro b le e m  
te  h e rn e m e n ; a l le e n  ee n  e n ig sz in s  g e k e n d e , d o ch  n ie t  
n a d e r  b e s tu d e e rd e  b ro n  te  o n tle d e n  e n  te  b e sp re k e n  in  
h e t  k a d e r  v a n  d e  re e d s  b e re ik te  re su lta te n .
A lle  s tu d ie s  o v e r  d e  h a n z e  ste u n e n  b i jn a  u it s lu ite n d  
op  h a a r  b l i jk b a a r  g e li jk t i jd ig e , m a a r  n ie t  g e d a g te k e n d e  
L a t i jn s e  e n  F r a n s e  z o g e n o e m d e  „  s ta tu te n  ” , w e lk e  la a ts t  
n o g  op  d e fin itie v e  w ijz e  o p n ie u w  w e rd e n  u itg e g e v e n  en  
g ro n d ig  g e c o m m e n ta r ie e r d  (2 ) .  V a n  d e  l i js te n  v a n  n ie u ­
w e  le d e n  v a n  d e  h a n z e , d ie  v o o rk o m e n  in  d e  B r u g se  
s ta d sre k e n in g e n  v a n  1282 -1299 , w e rd  b i jn a  g e en  
g e b ru ik  g e m a a k t . Z i j  h e b b en  v r i jw e l  a l le e n  g e d ie n d  
o m  g e n o e m d e  s ta tu te n  b i j b e n a d e r in g  te  d a te re n  ( 3 ) .  
D a a r b i j  w e rd  e c h te r  e e n  v e r g is s in g  b e g a a n  te n g e v o lg e  
v a n  d e  o n v o lle d ig h e id  v a n  d e  u it g a v e  v a n  d ie  l i js te n  do or 
L .  G il lio d ts-V a n  S e v e re n  ( 4 ) .  H i j  p u b lic e e rd e  in d e rd a a d
(1) We citeren hier alleen : H. Pirenne, La hanse flamande de 
Londres (Bull. Acad. roy. Belg., cl. lettres, 1899, blz. 65-108) her­drukt in Les villes et les institutions urbaines, Parijs-Brussel, 1939, II, blz. 157-184; K. Höhlbaum, Veber die flandrische Hanse von 
London (Hansische Geschichtsblätter, 1898, blz. 147-180); H. Van Werveke, ,, Hansa ” in Vlaanderen en aangrenzende gebieden (Hand. van het Genootschap „ Société d’Emulation ” te Brugge, XC, 1953, blz. 5-42) en Das Wesen der flandrischen Hansen (Han­sische Geschichtsblätter, 76, 1958, blz. 7-20).(2) H. Van Werveke, Les „ statuts ” latins et les H statuts ”  fran­
çais de la Hanse flamande de Londres (Bull. Comm. roy. d’Hist., CXVIII, 1953, blz. Z89-320).(3) Zie K. Höhlbaum, op. cit., blz. 172 en vlg. en H. Van Werveke, Les „  Statuts ”, blz. 309-310.(4) In Inventaire des archives de la Ville de Bruges. IV, blz. 270­278.
s le ch ts  d e  l i j s t e n  v o o r  d e  ja r e n  1285 -1 299 . Z o  k o m t h e t  
d a t  H ö h lb a u m  en , n a  h e m , V a n  W e rv e k e  m e e n d e n  d a t  
e r  g e e n  l i j s t e n  s t a a n  in  d e  re k e n in g e n  v a n  1282  e n  1284  
e n  d e  o p n a m e  e r  v a n  in  d e  re k e n in g  v a n  1285 , m .a .w . h e t 
sto r te n  v a n  d e  e n tre e g e ld e n  v a n  n ie u w e  h a n z e le d e n  in  
d e  s ta d sk a s , ee n  n ie u w ig h e id  w a s . A ls  terminus ad. quem  
v o o r d e  s ta tu te n  w e rd  d a n  1285  v o o rg e ste ld , o m d a t  d ie  
v e rm e e n d e  in n o v a t ie  ee n  re e d s v e rd e r  s ta d iu m  v e ro n d e r­
ste ld e , in  d e  v o o r tsc h r ijd e n d e  h e g e m o n ie  v a n  B r u g g e  in  
d e  sch oo t d e r  h a n z e , d a n  d a tg e n e  w a a r v a n  d e  F r a n s e  
(d .i. d e  B r u g s e )  v e r s ie  v a n  d e  s ta tu te n  g e tu ig t .
I n  fe ite  w a s  d ie  n ie u w ig h e id  d u s  v ó ó r  1282  in g e tre d e n
( 5 ) .  M e e r  n o g , d e  b e w e r in g  v a n  d e  sc h e p e n e n  v a n  
B r u g g e , in  a r t . 10  v a n  d e  F r a n s e  tek st , a l s  h a d d e n  zij 
v r o e g e r  re e d s  v a n  re c h tsw e g e  d e  b e sc h ik k in g  o v e r  d e  
e n tre e g e ld e n  v a n  d ie g e n e n  d ie  te  B r u g g e  to t  d e  h a n z e  
to e trad e n , b l i jk t  a ld u s  w e l te  b e te k e n e n  d a t  b e w u ste  b i j­
d r a g e n  to e n  re e d s  in  d e  s ta d sk a s  g e s to r t  w e rd en .
E r  i s  b i jg e v o lg , op  g ro n d  v a n  d ie  l i js te n , g e en  terminus 
ad quem  v a s t  te  ste lle n . D e  tw e e  s ta tu te n  d a g te k e n e n  
z e k e r  v a n  n a  12 4 1 ; z i j k u n n e n  e v e n w e l n o g  jo n g e r  z i jn  
d a n  h e t d e rd e  k w a r t  v a n  d e  X l I I d e  ee u w , te n z ij h e t  p a le -  
o g r a fisc h  c r ite r iu m  a l le  tw i jfe l  m o c h t u its lu ite n .
P ir e n n e  b e sc h o u w d e  d ie  l i j s t e n  a ls  le d e n li js te n  v a n  h e t 
koopliedengz7<2 v a n  B r u g g e , d a t  d e  n a a m  v a n  L o n d e n se  
H a n z e  z o u  a a n g e n o m e n  h e b b en , n a d a t  d e ze  la a ts te  h e le ­
m a a l  in  v e r v a l  g e r a a k t  w a s . H i j n o e m d e  d ie  l i j s t e n  ee n  
h e r in n e r in g  ( un souvenir)  a a n  h e t  b e s ta a n  v a n  d e  h a n z e
(6).
(5) De rekening van het jaar 1281/82 is de oudste die bewaard 
bleef, maar tevens de eerste die ter goedkeuring aan de vertegen­
woordigers van de graaf voorgelegd werd.
(6) H. Pirenne, op. cit., blz. 180-181. — Voor Ieper en Aarden­
burg verwijst hij op blz. 180, n. 3, naar teksten die aldaar dezelfde 
evolutie moeten aantonen. Voor Aardenburg gaat het ongetwijfeld 
om een anachronistische pretentie van de nakomelingen der 
vroegere patriciërs. De tekst dagtekent van 1328 (zie G.A. 
Vorsterman van Oyen, Rechtsbronnen der stad Aardenburg ( ’s-
In d ie n  d e  s ta tu te n , w e g e n s h e t  fe it  d a t  z ij o p g e s te ld  
w e rd e n  te r  g e le g e n h e id  v a n  ee n  b e tw is tin g  in  de sch oo t 
d e r  h a n z e  tu s se n  d e  c la n  v a n  B r u g g e  e n  d ie  v a n  le p e r  
( 7 ) ,  m e e r  d a n  ee n  th e o re tisc h e  b e te k e n is  h e b b en  e n  z e lfs  
e e n  e v o lu tie  in  d e  h a n z e  la te n  z ie n , d a n  z i jn  d e  le d e n ­
l i js te n  v a n  lo u te r  p ra c t isc h e  a a r d  ( 8 ) .
W e lisw a a r  b e lich te n  z ij h o o fd z a k e lijk  de p o sitie  v a n  
B r u g g e  in  d e  h a n z e  o p  h e t  e in d e  d e r  X l I I d e  ee u w , 
do ch  d a a r  B r u g g e  v a n  in  h et b e g in  v e ru it  h e t v o o r n a a m ­
ste  l id  w a s  en  h a a r  z ie n sw ijz e  a a n  d e  a n d e re  le d e n  p o o g ­
d e  op  te  d r in g e n , w e rp e n  z ij e n ig  l ic h t  op  d e  e v o lu tie  v a n  
d e  h a n z e  z e lf  in  d ie  p erio d e  en  z e lfs  g e ru im e  t i jd  
d a a rv o o r .
*  *  *
D e  re e k s  B r u g s e  s ta d sre k e n in g e n  v a n  1282-1301  ( 9 ) 
v e rto o n t le e m te n  e n  e n k e le  re k e n in g e n  z i jn  b o v e n d ie n  
o n v o lled ig . E e n  l i j s t  v a n  n ie u w e  le d e n  k o m t v o o r  in  e lf  
re k e n in g e n  ( 1 0 ) .  In  to ta a l  te lt  m e n  199  n ie u w e  le d e n ,
Gravenhage, 1892), blz. 44, § 43). Er kan moeilijk beweerd wor­
den dat de Londense Hanze toen nog bestond. Of hier feitelijk het 
koopliedengild bedoeld werd is niet zeker. Een vermelding van 
dit laatste treft men aan in een document van het einde van 13 1 1  
(zie C. Wyffels, De oudste rekening der stad Aardenburg ( 1309­
1310) en de opstand van 1311 (Archief uitgegeven door het 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1949-1950, blz. 10-52), 
blz. 50. — De teksten voor leper wijzen niet in het minst op een 
dergelijke evolutie van het koopliedengild aldaar.
(7) Zie H. Van Werveke, Les „  statuts” , blz. 297 en vlg.
(8) Voor zover mij bekend vormen zij, samen met de ledenlijs­
ten van de hanze van Sint-Omaars (St.-Omaars, Stadsbibliotheek, 
hschr. 889), de enige dusdanige bronnen in verband met hanzen in 
onze gewesten. Wij hebben een aanvang gemaakt met een gelijk­
aardige studie van laatstgenoemde lijsten.
(9) Bewaard in het stadsarchief te Brugge. —  In die rekeningen 
vindt men ook enkele posten waarin de „  hanze ”  der X V II steden 
vermeld wordt. Een paar zijn het citeren waard, omdat zij een 
kleine aanvulling vormen op het weinige wat men weet nopens de 
organisatie van die hanze. Bek. 1284/85, F  9 : Item, tune (22 aug. 
1285) nuntio a majore /7 villarum misso : 4 s.', rek. 1283/84, 
f° 15  v° : Tune (3 sept. 1284), nuncio afferenti litteras de 17 villa­
rum : 10 s. Aan het hoofd van de hanze stond aldus een meier en 
er was zeker ook een klerk.
(10) Die lijsten zijn, zoals gezegd, onvolledig uitgegeven door L. 
Gilliodts : zie hoger. We hebben het onnodig geoordeeld ze hier
h e tz ij g e m id d e ld  18 p e r  ja a r .
H o e w e l h e t o n s n ie t  m o g e li jk  w a s  a l le  n a m e n  te  id e n ­
tif ic e re n , w e  h e b b e n  t ijd e n s  o n ze  o p z o ek in g e n  toch  de 
s te llig e  o v e r tu ig in g  o p g e d a a n  d a t  h e t  u it s lu ite n d  o m  
B r u g s e  b u r g e r s  g a a t .  M e n  m a g  b i jg e v o lg  a a n n e m e n  d a t  
p o o rte rs  v a n  a n d e r e  b ij d e  h a n z e  a a n g e s lo te n  ste d e n
—  oo k  v a n  d ie g e n e  d ie  p o lit ie k  en  ec o n o m isc h  n a u w  
m e t  B r u g g e  v e rb o n d e n  w a re n  —  v e rd e r  h im  l id m a a t ­
sc h a p  in  E n g e la n d  „  g e w o n n e n  ”  h eb b en .
V a n  d e  199  n ie u w  in g e sc h re v e n e n  b e ta a ld e n  72  een  
to e g a n g sre c h t  v a n  5 s. st. e n  119  e e n  v a n  30  s. s t ,  n a a r  
g e la n g  h u n  v a d e r  a l  o f  n ie t  l id  w a s  v a n  d e  h a n z e . D e  
3 d . st. d ie  v o lg e n s  d e  s ta tu te n  d o o r  ie d e r  n ie u w  lid  n o g  
d ie n d e n  a a n  g e n o e m d e  b e d ra g e n  to e g ev o eg d  te  w o rd e n , 
te n  b a te  v a n  d e  h a n z e fu n c t io n a r is se n , z i jn  h ie r  n ie t  
v e rm e ld . M e n  m a g  v e ro n d e rste lle n  d a t  d ie  p e n n in g e n  
h u n  s ta tu ta ir e  b e s te m m in g  g e k re g e n  h e b b en , a lh o e w e l 
w e  g e e n  en k e le  co n cre te  a a n d u id in g  in  d ie  z in  a a n g e ­
tro f fe n  h e b b en .
E r  d ie n t  n o g  a a n g e s t ip t  d a t  de b i jd r a g e n  a a n v a n k e l i jk  
ge b o ek t w e rd e n  in  p o n d e n  s te r l . ;  v a n  1294  a f  e c h te r  in  
p o n d en  p a r . D a a r  d e  w a a rd e v e rh o u d in g  tu s se n  b e id e  
p o n d e n ste lse ls  3 /1 0  w a s  ( 1 1 ) ,  b e lie p e n  d e  b i jd r a g e n  
re sp e c t ie v e lijk  16  s. 8 d . p a r . e n  5 lb . p a r .
Z e v e n  p e r so n e n  b e ta a ld e n  e v e n w e l ee n  v e e l a a n z ie n -  
l i jk e r  b e d ra g , n a m e l i jk  :
volledig te publiceren, daar de integrale uitgave van de Brugse 
stadsrekeningen voor de besproken periode binnen afzienbare tijd
zal geschieden.
( 1 1 )  De verhouding bleef dezelfde tussen 1283/84 en 130 2 : zie 
stadsrekeningen 1283/84 en 1287/88, rubriek Receptum de hansis 
en J. Colens, 1302. Le compte communal de la ville de Bruges 
(Brugge 1886), blz. 12.
Z w a le w e  W ille m  ( 129 0 ) 6  lb . 10 s. st. ( 1 2 )
R o m p o t W ille m  ( 129 0 ) 6  lb . 10 s. st. ( 1 2 )
Z ev ek o te  N ik la a s  v . ( 1 292 ) 6  lb . 12  s . st. ( 13 )
F o r m a te r  S im o n  ( 129 4 ) 5 lb . p a r .
”  16 s. 8 d. p a r .
H e g h e r  P ie te r  ( 129 5 ) 16 lb . 13 s. 4  d. p a r .
”  5 lb . p a r .
”  16 s. 8  d. p ar .
G r ise  P ie te r  ( 1 29 8 ) 16 lb . 13 s. 4  d . p ar .
”  5 lb . p ar .
”  16 s. 8 d. p a r .
P in k e re  J a n  ( 1 298 ) ,  pro ar-
rer agio hanse sue 16  lb . 13 s. 4  d . p ar .
F o r m a te r  en  P in k e re  b e ta a ld e n  in  to ta a l  b l i jk b a a r
e v e n v e e l a ls  H e g h e r  e n  G r ise . D ie  v ie r  n ie u w e  le d e n
sto r tte n  a ld u s  d e  b i jd r a g e n  v a n  5 s. st. en  30  s. st ., a l s ­
m e d e  ee n  b i jd r a g e  v a n  5 lb . st ., in  to ta a l  d u s 6  lb . 15 s. 
st. D a a r o p  ste u n e n d  m a g  m e n  a a n n e m e n  d a t  d e  b i jd r a ­
g e n  v a n  Z w a le w e  e n  R o m p o t b e sto n d en  u it  5 lb . st. p lu s  
30  s. st. H e t  e n tre e g e ld  v a n  Z e v e k o te  b e d ro e g  2  s. st. 
m e e r . W a t  d it  g e r in g e  v e r sc h il  te  b e te k e n e n  h e e ft  k o n ­
d e n  w e  n ie t  u itm a k e n . H e t  b e tre ft  v e rm o e d e lijk  ee n  v e r ­
g iss in g .
D e  b ew u ste  z e v e n  n ie u w e  le d e n  w a re n  o n g e tw ijfe ld  
h a n d w e rk e r s  d ie  e e rs t  l id  v a n  h e t  k o o p lie d e n g ild  d ie n ­
d e n  te  w o rd e n , te g e n  b e ta lin g  v a n  1 m a r k  g o u d  o f 
10 m a r k  z ilv e r , en  n a  se d e rt  een  ja a r  h u n  h a n d w e rk  v e r ­
z a a k t  te  h e b b en . D e  5 lb . st. v e r te g e n w o o rd ig d e n  in d e r ­
d a a d  d e  w a a r d e  v a n  10 m a r k  z i lv e r  ( 1 4 ) .  Z w a le w e  e n  
R o m p o t (e n  Z e v e k o te ) b e ta a ld e n  d a a re n b o v e n  h e t  
g e w o n e  e n tre e g e ld  v a n  30  s. st. D it  a l le s  in  o v ere en stem -
(12) Die bedragen zijn geschreven boven razuur. Er stond blijk­
baar eerst XVI lb. XIII s. IIII d.
(13) Ook hier werd eerst een ander bedrag geschrapt en nadien 
overschreven.
(14) Zie J. Buntinx, Het memoriaal van Jehan Makiel (Kon. 
Com. Gesch., in-8°, Brussel 1944), blz. XL.
m m g  m e t  d e  s ta tu te n . V a n  1294  a f  b e ta a ld e n  d e  v ro e g e re  
h a n d w e rk e r s  ook  n o g  d e  b i jd r a g e  v a n  5 s. st. D it  b l i jk t  
ee n  w e in ig  lo g isc h e  n ie u w ig h e id  te  z ijn .
V a n  d r ie  d ie r  z e v e n  n ie u w e  le d e n  k o n d en  w e  h e t  b e­
ro e p  a c h te rh a le n  ( 1 5 ) .  Z ev ek o te  en  Z w a le w e  w a re n , n a  
h u n  in tre d e  in  de h a n z e , r e sp e c t ie v e lijk  la k e n sn ijd e r  
en  d r a p ie r ;  H e g h e r  w e rd  o n d e r  de w e v e r s  én  d e  p o o rte rs  
g e c ite e rd  in  1280 , d u s v ó ó r  z i jn  o p n a m e  in  d e  h a n z e . 
W e  m o g e n  a ld u s  a a n n e m e n  d a t  z ij v r o e g e r  h e t  b ero ep  
v a n  w e v e r  u itg e o e fe n d  h a d d e n .
T e n s lo t te  w o rd t  W ille m  C o cu s d e  jo n g e  ( 129 0 ) g ra t is  
to t d e  h a n z e  to e g e la te n . E r  is  d a a r b i j  u itd r u k k e li jk  g e ­
st ip u le e rd  : concessa hansa sua per scabinos.
U it  d it  a l le s  v o lg t  d a t , z o a ls  d e  B r u g se  sc h e p en en  h e t 
in  a r t . 10  v a n  d e  F r a n s e  s ta tu te n  b e w e e rd e n , d e  e n tre e ­
g e ld e n  in  d e  s ta d sk a s  g e s to r t  e n  a ls  sta d sin k o m ste n  b e ­
sc h o u w d  w e rd e n  ( 1 6 ) .  M e e r  n o g , ook  h e t h o g e  to e g a n g s­
r e c h t  to t h e t  k o o p lie d e n g ild , b e ta a ld  d o o r h a n d w e rk e r s , 
k w a m  e v e n e e n s in  d e  s ta d sk a s  terech t.
M in s te n s  to t  1290 , v e rm o e d e lijk  to t 1292 , w e rd e n  d e  
to e la t in g sv o o rw a a rd e n , z o a ls  ze  b e sc h re v e n  s ta a n  in  d e  
s ta tu te n , le t te r li jk  to e g e p a st . V a n  1294  a f  b e ta a ld e n  de 
h a n d w e rk e r s  ook  n o g  d e  b i jd r a g e  v a n  5 s. st. D e  3 d . st. 
w a a r v a n  sp r a k e  in  d e  s ta tu te n  k w a m e n  n ie t  in  d e  s ta d s­
k a s  e n  g in g e n  w a a r s c h i jn l i jk  n a a r  d e  h a n z e fu n c tio n a -  
r isse n .
D it  l i jk t  o n s v a n  a a r d  o m  te  b e s lu ite n  d a t  w e  n ie t  m e t 
h e t  to t h a n z e  h e rd o o p t k o o p lie d e n g ild  v a n  B r u g g e , m a a r  
n o g  im m e r  m e t  d e  V la a m s e  H a n z e  v a n  L o n d e n  te  d o en  
h e b b en .
V e r d e r  z i jn  h e t  d e  sc h e p e n e n  en  n ie t  d e  le d e n  v a n  
d e  h a n z e , z o a ls  m e n  h e t  z o u  m o g e n  v e rw a c h te n , d ie  b e ­
s l is se n  n o p e n s  g r a t is  o p n a m e  in  d e  v e re n ig in g .
(15) Zie bijlage.
(16) In 1291/92 werd een lening van 36 lb. 13  s. 4 d. toegestaan 
aan Meikin, de stadsklerk, op de entreegelden van de nieuwe le­
den : zie rekening ad. annum, f° 23bis.
V a n  d e  do or d e  B r u g s e  sc h e p e n e n  in  a r t . 9 , 10 e n  11 
v a n  d e  F r a n s e  s ta tu te n  v o o rg e ste ld e  h e rv o rm in g e n  ( 1 7 ) 
b l i jk t  te n slo tte  ook  n ie ts  te re c h t  ge k o m en .
O p v a lle n d  is  h e t  r e la t ie f  g ro o t a a n ta l  n ie u w e  le d e n  
(m in ste n s  23  o p  1 9 9 ) d ie  v a n  b u ite n  B r u g g e , u it  V la a n ­
d e re n  o f  d e n  v re e m d e , k o m en . Z i j  b e ta a ld e n  n a tu u r li jk  
a l le n  30  s. st. T ie n  o n d e r  h e n  v o n d en  w e  te r u g  in  de 
l i js te n  v a n  d e  n ie u w e  p o o rte rs , d ie  e v e n e e n s in  d e  s ta d s ­
re k e n in g e n  v o o rk o m e n . V o o r  d e  o v e r ig e n  s t a a t  d e  p la a t s  
v a n  h e rk o m st n a a s t  h u n  n a a m  v e rm e ld  in  d e  l i j s t e n  z e lf  
v a n  d e  n ie u w e  h a n z e le d e n , o fw e l w i js t  h im  fa m ilie n a a m  
o p  d e  p la a t s  v a n  h e rk o m st. Z i j  w a re n  h o o g st  w a a r s c h i jn ­
li jk  ook o n la n g s  p o o rte r  g e w o rd en . M e n  k r i jg t  h ie r  e v e n ­
ee n s s te rk  d e  in d ru k  d a t  a l le e n  B r u g se  b u rg e r s  l id  v a n  
d e  h a n z e  w e rd e n  te  B r u g g e  ( 18 ) .
W e  la te n  h ie ro n d e r  d e  l i j s t  v a n  d ie  p e rso n e n  v o lg e n  
m e t  a a n d u id in g  v a n  d e  p la a t s  v a n  h e rk o m st  e n  d e  d a tu m  
w a a ro p  z ij l id  v a n  d e  h a n z e  ( H .)  en  e v e n tu e e l b u r g e r  
(B .)  w e rd en .
B a d e lo g h e  G ro e d e  (b i j  O o stb u rg )
H . : 9 .2 .1290
B e rn a ie , W ille m  d e  B a y o n n e  B . : 2 1 .7.1284
H . : 2 2 .7 .1284
C alo e ts , Ja c o b  f s  Ja c o b  W iic h  ( 2 0 ) B . : 2 .4 .1 2 8 2  
( 1 9 ) H . : 2 8 .2 .1282 -6 .4 .1282
(17) In het kort samengevat : een ieder — dus niet alleen Brug­
gelingen — zou zijn hanze te Brugge kunnen „  winnen ”  (art. 9). 
Alle te Brugge betaalde entreegelden zouden in een kist met drie 
sloten bewaard worden, ten behoeve van de hanze (art. 10). Van 
de in Engeland betaalde entreegelden zou aldaar de helft of een 
derde verteerd worden; de rest zou in genoemde kist gestort worden 
(art. 1 1 ) .
(18) Naast veel namen in de lijst van 1298/99 wordt genoteerd : 
tamquam liber opidanus, licet stat in dubio, hetgeen ook in die 
richting wijst.
(19) Caloets was ongetwijfeld een Lombard. Hij was hoogst 
waarschijnlijk verwant aan Jacob van Caloets die poorter werd op 
22.1.1285 en aangeduid wordt als Lombard : stadsrekening 1284/85, 
f° 4 v°.
C a n tin , J a n A b b e v ille
B . en  H . : 15 .10.1298
C h a lo n s , J a n  v a n , f s  J a n C h a lo n s  (2 1 )
B . en  H . : 2 3 .12.1291
D a m m e , A n to o n  v a n , f s D a m m e  ( 2 1 )
A n to o n B . en H . : 10 .6.1298
D e n to in g n a m , P ie te r M o n tp e llie r H . : 2 6 .8.1284
D u e se , A rn o ld  v a n C ah o rs (Cauwers)
B . en H . : 2 2 .7.1284
H ille , W il le m  v a n  d en Z e d e lg e m H . : 1 .9.1285
H o n t, H e n d r ik P itte m H . : 4 .12.1281
In g h e lz o n e , J a n O u d e n a a rd e H . : 6 .2.1291
K e te l , N ik o la a s L isse w e g e H . : 9 .4.1291
L e ie , L a m s in  v a n  d e r ? B . en  H . : 3 .8.1298
L isc h e b o o n , V in c e n t L is s a b o n  (21  ) B . : 1 .4 .1284
M a th e u s  v a n H . : 2 4 .12 .1283 -13 .6.1284
L o m b a e r d , A n to o n A st i  (A ist) H . : 11 .2.1282
B . : 19 .9 .1282
L u k e , B e r t r a n d  de B a y o n n e H . : 8 .7.1284
S a n c to  Jo h a n n e  d e  P ie t S a in t- Je an -P ie d -d e
de  P o rch , R e m o u t de P o r t  ( 2 1 ) H . : 2 5 .9.1282
(20) Het Wiic was in, de XIHde eeuw de voornaamste aanleg­
plaats der stad Brugge, doch maakte geen deel uit van het rechtsge­
bied van de Brugse schepenbank, maar lag op de heerlijkheid van 
Praet (zie J .  Maréchal, Bijdrage tot de geschiedenis van het bank­
wezen te Brugge (Brugge 19 51), blz. 13-14.
(21) We menen dat de familienamen hier op de plaats van her­
komst wijzen. — Voor Vincent Matheus van Lischeboon steunen 
we echter niet alleen op de familienaam, maar ook op zijn dub­
bele voornaam die eerder wijst op zuiderse oorsprong. Dubbele 
voornamen komen hier inderdaad in de X lIIde eeuw niet voor. —- 
Toch dient ook gewezen te worden op het feit dat er in de X lIIde 
eeuw een koopmansgeslacht Liscobonus te Diksmuide leefde, dat 
relaties had met Genua en Londen. Zie de vermelding van een 
Wilielmus en een Nicolinus Liscobonus in 1253 bij R. Doehaerd, 
Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l'Outre- 
mont (Inst. Hist. Belge de Rome, Etudes d’Hist. écon. et soc., vol.
II, Brussel-Rome, 1941), I, blz. 156, en II, blz. 436. Het is niet 
volkomen uitgesloten dat onze Lischeboon tot dit geslacht zou kun­
nen behoren.
E e n  S p a n ja a r d  (2 2 ) 
S u s , G e r a a r d  de
S p a n je  H . : 2 4 .11.1287  
P ia c e n z a  B . : 2 1 .7.1284
H . : 2 7 .7.1288
T so c a r d , N ik la a s  
V o s , S im o n  
W a le , J a n  g e ze id
D ik sm u id e  H . : 4 .2.1291  
O u d e n a a rd e  H . : 2 5 .4.1285  
Boerneville ( 2 3 )
H . : 2 4 .11.1287
Z o t, G il lis L e k e H . : 4 .1.1292
D e r tie n  z i jn  a fk o m st ig  v a n  I ta l ië , F r a n k r i jk ,  S p a n je  
o f P o r tu g a l ;  de o v e r ig e n  k o m e n  u it  V la a m s e  lo k a lite ite n . 
B e m a ie ,  C a n tin , C h a lo n s , D u e se , V a n  D a m m e  en  V a n  
d e r  L e ie  w e rd e n  te g e li jk e r  t i jd  b u r g e r  en  h a n z e lid . Z e e r  
w a a r s c h i jn l i jk  w a s  z u lk s  ook h e t g e v a l  m e t  C a lo e ts  en  
L isc h e b o e n .
D e  v re e m d e lin g e n , m e t  u itz o n d e r in g  v a n  C a lo e ts , d ie  
ee n  w o e k e r a a r  w a s  e n d e  S u s , een  h o ste lie r  ( 2 4 ) ,  m a g  
m e n  b esch o u w en  a l s  te  B r u g g e  g e v e st ig d e  k o o p lie d e n . 
H im  v e r b l i j f  a ld a a r  sc h ijn t  n o c h ta n s  o v e r  h e t  a lg e m e e n  
n ie t  d e f in it ie f  g e w e e st  te  z ijn . B e h a lv e  C a lo e ts , d e  S u s  
en  J a n  W a le  v in d t  m e n  g e en  v a n  h e n  te r u g  in  1292  en
O n d er de n ie u w e  le d e n  te lt  m e n  21 v ro u w e n  ( r u im  
10 % ) ,  w a a r v a n  v ie r  d o ch te rs w a re n  v a n  h a n z e le d e n . 
Z u lk s  w i js t  w e llic h t  op  d e  fre q u e n te  e co n o m isch e  a c t iv i­
te it  v a n  d e  v ro u w  in  h e t  m id d e le e u w se  B ru g g e .
H e t  m e e s t  in te re s se e r t  d e  a fk o m st , h e t  b e ro e p  e n  de 
so c ia le  s ta n d  (d .i. h e t b e z it)  v a n  d e  n ie u w e  led en . N ie t ­
te g e n s ta a n d e  u itg e b re id e  o p z o ek in g e n  ( 2 5 ) h e b b e n  w e,
(22) Het was Pieter Calkre die uit zijn naam entreegeld be­
taalde.
(23) Boernevile waarschijnlijk te identificeren met Boumonville, 
Fr., Pas-de-Calais, arr. Boulogne, kant. Desvres.
(Z4) Zie bijlage.
(25) Hoofdzakelijk werden volgende bronnen geraadpleegd. Een 
lijst van Brugse borgen in verband met de ,, Moerlemaie ”  in 
1280/81 : Rijksarchief Gent, Oorkonden der Graven van Vlaande­
ren, Chronologisch Supplement, n° 113 . (Die lijst zal binnenkort 
uitgegeven worden als bijlage van een artikel over de Moerlemaie).
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b e tre ffe n d e  d ie  p u n te n , s le c h ts  n o p e n s 100  le d e n  (d e  
h e lft  d u s )  in lic h t in g e n  k u n n e n  in  w in n e n  ( 2 6 ) .  W e  
h e b b en  ze  v e rw e rk t  in  e e n  ta b e l  d ie  in  b i j la g e  a fg e d ru k t  
is.
V a n  b e d o e ld e  100  p e rso n e n  z i jn  e r  43  w ie r  b e ro e p  g e ­
k en d  is. Z ij  z i jn  a ls  v o lg t  te  v e rd e le n  o v e r  d e  g e n o te erd e  
b e ro e p e n  :
d r a p ie r s , la k e n s n i jd e r s  en  w o lh a n d e la a r s  (2 7 ) : 16 (o f  
18 ) w a a r v a n  z e v e n  (o f  a c h t)  5 s. st ., z e s  (o f  v i j f )  
30  s ., d r ie  6  lb . 10  s. st. b e ta a ld e n  e n  ee n  g ra t is  
o p g e n o m e n  w e rd ; 
w i jn ta p p e r s  e n  w i jn h a n d e la a r s  ( 2 7 ) : 7 (o f  6 )  w a a r v a n  
tw e e  5 s. e n  v i j f  (o f  v ie r )  30  s. b e ta a ld e n ; 
k o u ssc h e p p e rs  ( 2 8 ) : 3 d ie  a l le n  30  s. b e ta a ld e n ;
—  De stadsrekening van 1302 uitgegeven door J. Colens, zie hoger.
— De lijst van poorterlijke ruiters van 1292 uitgegeven door J. 
De Smet, De inrichtirig van de Poorterlijke Ruiterij te Brugge 
in 1292 en haar Indeling in gezindheden in 1302 (Versl. en Med. 
Kon. VI. Akad. Taal- en Lett., 1930, blz. 487-505). — Een lijst 
van terugbetaling van belastingen uit het jaar 1298 : stadsarch. 
Brugge, rek. 1298, f° 23 v° — 29 r°. (Zie over die lijst en het 
tarief van de belasting C. Wyffels, De oorsprong der ambachten 
in Vlaandereri en Brabant (Verh. Kon. VI. Acad. Wet., Lett, en 
Schone Kunst. v. België, dl. 13, 19 51), blz. 67-68, n. 5 1) . — 
L. Gilliodts-Van Severen, Inventaire des Archives de la Ville de 
Bruges, (Bruges, 1871-1885), 9 dln. — L. Verriest, Les registres 
de la „ Loi ” de Tournai de 1302 et Liste des otages de Bruges 
(1301) et de Courtrai (Bull. Comm. roy. Hist., t. L X X X , 19 11, 
blz. 369-527).
(26) Het feit dat niettegenstaande de rijke gelijktijdige Brugse 
documentatie nopens de helft van de nieuwe leden geen inlichtin­
gen betreffende bedoelde punten konden ingewonnen worden, wijst 
er reeds op dat het grotendeels moet gaan om ambachtslieden en 
poorters met gering vermogen.
(27) In de bronnen is niet immer het onderscheid tussen die 
beroepen te maken.
(28) Volgens art. 7 van de Franse tekst van de statuten verliest 
een hanzelid dat kleermaker wordt zijn hanze. Kousscheppers 
stonden schijnbaar een trapje hoger dan kleermakers.
(29) De schoenmakers worden in beide statuten bestempeld als 
„  ovremarkes ” , hetgeen betekent dat zij hun beroep moesten laten 
varen en eerst één mark goud aan het koopliedengild betalen 
vooraleer tot de hanze toegelaten te worden. Er valt op te merken 
dat Wouter van der Mote en Laurens Prumbout als schoenmakers 
vermeld worden in 1281 en eerst lid worden van de hanze resp. 
in 1298 en 1292. Van der Mote betaalde 5 s. st. entreegeld, het-
h o ste lle r s  : 3 (o f  2 ) w a a r v a n  2  (o f  1 ) 5 s. b e ta a ld e n  e n  
ee n  30  s . ;
sc h o e n m a k e rs ( 2 9 ) : 2  w a a r v a n  e e n  5 s. e n  e e n  30  s. 
b e ta a ld e ;
k le rk e n  : 2  w a a r v a n  e e n  5 s. en  ee n  30  s. s to r tte ; 
k ru id e n ie r  ( 3 0 ) : 1 (3 0  s .)  v e rv e r  : 1 (30  s .)
p a te rn o ste r m a k e r : 1 (30  s .)  la m m in w e r k e r  : 1 (30  s . )
b ro u w e r  : 1 (30  s .)  b a k k e r  : 1 (30  s .)
w o e k e ra a r  : 1 (30  s .)  m a k e la a r  ( 3 1 ) : 1 (30  s .)
b e g ijn  : 1 (30  s . )  m e e rse n ie r  : 1 (30  s .)
W a t  h e t fo r tu in  v a n  69  n ie u w e  led en , in  1292  en  
1297 , b e t re f t  o n d e rsc h e id t m e n  v o lg e n d e  ca te g o r ie ë n , 
re k e n in g  e r  m e d e  g e h o u d e n  d a t  w e  te lk e n s  h e t  h o o g ste  
c i jfe r  in  a a n m e r k in g  g e n o m e n  h eb b en .
39 le d e n  b e z a te n  m in d e r  d a n  1.000  lb ., w a a ro n d e r  1 m e t  
2 00  lb ., 2  m e t  2 40  lb ., 19 m e t  400  lb ., 3  m e t  
600  1b. en  14  m e t  800  lb .;
2 0  led en  b e z a te n  100 0  à  2 0 0 0  lb .;
1 l id  b e z a t  2000  à  3000  Ib .;
9 le d e n  b e z a te n  m e e r  d a n  3000  lb .
T e n s lo t te  k o n d en  w e  h e t  b e ro e p  a c h te rh a le n  v a n  d e  
v a d e r  v a n  ee n  e lf ta l  led en . Z e s  w a re n  d r a p ie r s  ( w a a r ­
v a n  d r ie  ook  l id  v a n  de h a n z e ) ,  d r ie  h o ste lie rs  (w a a r v a n  
e e n  l id  v a n  d e  h a n z e ) ,  een  w ijn ta p p e r  en  e e n  b la n d e r  
( 3 2 ) .  sj. *  #
geen er op wijst dat zijn vader ook hanzelid geworden was. 
Prumbout betaalde 30 s. st. Nu is het evenwel mogelijk dat hij 
reeds 5 lb. st. betaald had of nog zou betalen op een ander tijdstip. 
Jan Pinkere betaalde ook die som als achterstal : zie hoger blz. 9.
(30) Kruideniers werden blijkbaar niet gelijkgesteld met diege­
nen ki poisent par livres: zie art. 7 van de Franse tekst van de 
statuten.
(31) Leden die makelaar werden verloren hun hanze volgens 
art. 7 van de Franse tekst. Willem Ram werd lid van de hanze in 
1283; als makelaar wordt hij vermeld in 1302. Is hij intussen uit 
de hanze getreden ?
(32) Chrysolotus van Veume en zijn zoons Gillis en Niklaas 
werden lid op dezelfde datum (22.8.1298). Jan Gabriel werd lid op 
7.6.1291 en zijn zoon Niklaas op 14.5.1295.
(33) G. Espinas-H. Pirenne, Recueil de documents pour servir
A a n  h e tg e n e  v o o r a fg a a t  m e n e n  w e  en k e le  b e sch o u ­
w in g e n  te  m o g e n  v a s tk n o p e n , d ie  w e llic h t  w a t  m e e r  
lic h t  w e rp e n  o p  d e  e v o lu tie  v a n  d e  V la a m se  H a n z e  v a n  
L o n d e n .
D e  B r u g s e  sc h e p e n e n  h a d d e n  z ich  re e d s , v ó ó r  h e t  
o n ts ta a n  v a n  h e t  c o n flic t  m e t  le p e r , d a t  a a n le id in g  g a f  
to t h e t  o p ste lle n  d o o r be id e  p a r t i je n  v a n  d e  „  s ta tu te n  ”  
v a n  d e  v e re n ig in g , m e t  de o r g a n isa t ie  e r  v a n  in g e la te n , 
n a m e li jk  w a t  h e t  v e rw e rv e n  v a n  h e t  l id m a a tsc h a p  d e r  
B r u g g e lin g e n  b e tro f  en  d e  b e s te m m in g  v a n  d e  e n tre e g e l­
d en . D ie  n o v ite ite n  a lsm e d e  h u n  stre v e n  o m  a a n  d e  
o r g a n isa t ie , a l t i jd  o n d e r  B r u g se  le id in g , ee n  v a s te re  
v o rm  te  g e v e n  h a d d e n  o n g e tw ijfe ld  a a n le id in g  g e g e v e n  
to t h e t co n flic t . V a n d a a r  ook d e  re e k s in n o v a t ie s  d ie  z ij 
in  h u n  v e r s ie  v a n  d e  s ta tu te n  p o o gd en  te  doen  e rk e n n e n  
d o o r d e  a n d e r e  ste d e n . D e z e  b lijk e n  n ie t  op  d e  B r u g se  
v o o rste lle n  in g e g a a n  te  z i jn . In tu s se n  w e rd  d e  „  e ta tisa -  
t ie  ”  v a n  de h a n z e  te  B r u g g e  v o lle d ig  : z ij k w a m  ge h ee l 
o n d e r  co n tro le  v a n  d e  m a g is t r a a t .
I n m e n g in g  v a n  de sc h e p e n b a n k  z ie t  m e n  o v e r ig e n s  
ook  te  le p e r  (e n  in  d e  a n d e r e  s te d e n ) .  V o lg e n s  a r t . 2  
v a n  de L a t i jn s e  s ta tu te n  k o n d en  d e  sc h e p e n e n  en  r a a d s ­
lie d e n  h e t to e g a n g sre c h t  v a n  d e  h a n d w e rk e r s  to t h e t 
s te d e li jk  k o o p lie d e n g ild  v e rh o g en . D e  Ie p e rse  sc h e p e ­
n e n  v a a r d ig d e n  k e u re n  u it  m e t  b e tre k k in g  to t d e  h a n z e  : 
ie m a n d  d ie  g e e n  l id  w a s  v a n  d e  h a n z e  e n  n a a r  E n g e la n d  
to o g  o f  e r  z i jn  k o o p w a re n  h e e n  s tu u r d e  l ie p  d e  h o ogste  
s te d e li jk e  b o e te  v a n  50  lb . op  ( 3 3 ) ;  e e n  h a n z e lid  d a t  
k o o p w a re n  v a n  ee n  b u ite n s ta a n d e r  n a a r  E n g e la n d  
v o e rd e  o f z ich  a sso c ie e rd e  m e t ee n  b u ite n s ta a n d e r  lie p  
d e z e lfd e  b o e te  op  e n  v e r lo o r  d a a re n b o v e n  z i jn  l id m a a t ­
sc h a p  ( 3 4 ) ;  e e n  b u r g e r  d ie  d e  s ta d  o n tv lu c h tte  o m w ille
à l’histoire de l’industrie drapiere en Flandre (Comm. roy. d’Hist., 
m-4°, Brussel 1906-1924), dl. I l l ,  blz. 501, § 1 (z.d., X lIIde eeuw).
(34) Ibidem, § 2 (z.d., X lIIde eeuw).
(35) J .  De Smet, Les heures iriédites du plus ancien livre de keu- 
res d’Ypres (Bul. Comm. roy. d’Hist, XCIY, 1930, blz. 389-481),
v a n  d e  h a n z e , v e r lo o r  z i jn  p o o rte rsc h a p  v o o rgo e d  ( 3 5 ) .  
E n  w a n n e e r , in  1289 , d e  w o lh a n d e l m e t  E n g e la n d  v o o r  
ie d e r  b u r g e r  o p en  v e r k la a r d  w e rd , w a re n  h e t w e e r  de 
sc h e p e n e n  d ie  a ls  v o o rw a a rd e  de to e tre d in g  to t  de 
L o n d e n se  H a n z e  ste ld e n  ( 3 6 ) .
H e t  is  z e lfs  h o o g st w a a r s c h i jn l i jk  d a t , a a n g e z ie n  de 
r i jk e  k o o p lie d e n  d e  sc h e p e n b a n k e n  g ro te n d e e ls  b ez e tte n , 
d e  s ta d sm a g is t r a te n  v a n  h e t  b e g in  a f  z ich  m e t d e  v e r ­
e n ig in g  in g e la te n  h e b b en . W e llic h t  m a g  m e n  z e lfs  
v e rd e r  g a a n  e n  d e  o p r ic h tin g  v a n  d e  h a n z e  e e rd e r  t e r u g ­
v o e re n  op  ee n  in it ia t ie f  v a n  d e  s ta d sm a g is t r a te n  v a n  
B ru g g e , le p e r  en  a n d e r e  V la a m se  ste d e n , d ie  d a a r b i j  d e  
ge w o o n ten  w e lk e  go ld en  in  e e n  o f a n d e re  s te d e li jk e  
h a n z e  (b v b . d ie  v a n  B r u g g e  o f le p e r )  in  d e  n ie u w e  o r g a ­
n is a t ie  o v e rn a m e n .
E r  is  m e t  re d e n  b e w e e rd  g e w o rd e n  d a t  d e  m e e s t  e s se n ­
tië le  tre k  v a n  d e  V la a m se  H a n z e  te  zo ek en  is  in  h a a r  
e x c lu s iv ism e  ten  o v e r s ta a n  v a n  de handwerkers, in z o n ­
d e rh e id  d ie  v a n  d e  d r a p e r ie  ( 3 7 )- O ok  m a g  m e n  a a n n e ­
m e n  d a t  d e  h a n z e  o o rsp ro n k e lijk  a lle e n  g ro o th a n d e la a r s  
op  E n g e la n d  g ro ep ee rd e . O n ze  l i js te n  n u  la te n  z ien  d a t , 
zo  h e t e x c lu s iv ism e  te n  o v e r s ta a n  v a n  d e  w e v e r s  en  
a n d e re  m in d e r  g e w a a rd e e r d e  h a n d w e rk e r s  to t h e t  e in ­
d e  toe  b le e f  b e s ta a n  ( 3 8 ) ,  de h a n z e  o p  h e t  e in d e  d e r  
X l I I d e  ee u w , te  B r u g g e  a lth a n s , in  h e t  g e h ee l n ie t  m e e r  
ee n  b e p e rk te  g ro e p e r in g  v a n  r i jk e  k o o p lie d e n  w a s . N a  
1280  im m e rs  z i jn  w e  g e tu ig e  v a n  ee n  ech te  in v a s ie  in  de
blz. 479, § 1 (z.d., X lIIde eeuw).
(36) G. Espinas-H. Pirenne, op. cit. III, blz. 501, § 13.
(37) Zie H. Pirenne, op. cit., blz. 173-174 en H. Van Werveke, 
Das Wesen, blz. 16.
(38) De totale bijdrage (voor hanze én gild) die zij op het 
einde der X lIIde eeuw dienden te betalen, hetzij 22 lb. 10 s. par., 
was wel een zeer hoog, doch niet prohibitief voor burgers — hand­
werkers met een bezit van 400 lb. of 800 lb. zoals Rompot, Zevekote 
en Hegher. (Zie bijlage).
(39) Warnkoenig-Gheldolf, Histoire de la Flandre, IV, blz. 230.
h a n z e  v a n  a m b a c h ts lie d e n  en  p o o rte rs  m e t  g e r in g  v e rm o ­
ge n . D e  h a n z e  is  e r  in  z e e r  ste rk e  m a te  g e d e m o c ra tise e rd . 
D e  o v e rg ro te  m e e rd e rh e id  v a n  d e  le d e n  sc h ijn e n  d r a p ie r s , 
la k e n sn ijd e r s , w o lh a n d e la a r s , w ijn h a n d e la a r s ,  en  w i jn ­
ta p p e r s  v a n  g e r in g  fo r m a a t  te  z i jn . E r  w a re n  
e c h te r  ook  a m b a c h ts lie d e n  z o a ls  b a k k e rs , k ru id e n ie r s , 
m e e rse n ie r s  en  k o u ssc h e p p e rs  d ie  b e z w a a r li jk  ie ts  m e t  
h a n d e l  op  E n g e la n d  u it s ta a n s  h a d d e n . V o o r  h e n  b e te ­
k en d e  l id  w o rd e n  v a n  d e  h a n z e  o n g e tw ijfe ld  a l le e n  o p g e ­
n o m e n  w o rd e n  in  d e  „  p o o rte r ie  ” , h e tg ee n  b l i jk b a a r ,  
n a a s t  h e t  b e w u s tz i jn  to t d e  h o g e re  s ta n d  te  b e h o re n , ook 
z e k e re  b e v o o rre c h tin g e n  m e e b ra c h t . In  d e  e e r s te  p la a t s  
(th e o re t isc h  a lth a n s )  v e rk ie sb a a r  te  z i jn  to t  sch e p en , 
k ra c h te n s  d e  s ta d sk e u re  v a n  1241 ( 3 9 ) .  V e r d e r  b e n o e m d  
te  k u n n e n  w o rd e n  to t  z e k e re  s ta d sa m b te n , z o a ls  d e k en  
e n  v in d e r . V o o r  d e  d r a p e r ie  w e te n  w e  b e p a a ld  d a t  d e ze  
a m b te n a re n  l id  d ie n d e n  te  z i jn  v a n  d e  h a n z e  ( 4 0 ) .
W a n n e e r  w e rd  d e  d e m o c ra t is e r in g  v a n  d e  h a n z e  in ­
ge z e t  ? Z u lk s  is  m o e ili jk  te  b e p a le n , do ch  m e n  m a g  a a n ­
n e m e n  d a t  d it, te  B r u g g e  te n  m in ste , l a n g  v ó ó r  1280  
g e b e u rd  is . V e r m o e d e li jk  i s  h e t b eg o n n e n  in  d e  d r a p e ­
r ie . N a a r m a t e  h e t m o n o p o lie  v a n  d e  V la a m se  g ro o th a n ­
d e l o p  E n g e la n d , se d e r t  h e t  e e rs te  k w a r t  d e r  X l I I d e  
ee u w , d o o r d e  s t i jg e n d e  a c t iv ite it  v a n  d e  v re e m d e  k o o p ­
lu i  b e d re ig d  w e rd , k re g e n  d e  w e v e r s  g e le g e n h e id  zich  
o m h o o g  te  w e rk e n  to t  d r a p ie r s  ( 4 1 ) .  N a  d e  d r a p e r ie  
v o lg d e n  d a n  a n d e r e  b e d r i jf s ta k k e n . D e  d e m o c ra t ise r in g  
v a n  d e  h a n z e  l i jk t  o n s g e li jk e  tre d  te  h o u d en  m e t  h e t  
v e r v a l  v a n  d e  a c t ie v e  V la a m s e  h a n d e l  o p  E n g e la n d .
D e  o p n a m e  v a n  n ie u w e  le d e n  te  B r u g g e  z e lf  i s  w a a r-
(40) C. Wyffels, Oorsprong, blz. 65-66.
(41) H. Van Werveke in De koopman-ondernemer en de onder­
nemer in de Vlaamse lakennijverheid van de middeleeuwen (Med. 
Kon. VI. Akad. voor Wet., Lett, en Schone Kunsten v. België, 
jg. V III, n° 4, 1946), blz. 23 en 25, heeft aangetoond dat die evo­
lutie te Dowaai reeds vóór 1248 en te Gent vóór 1275 ingezet was.
(42) H. Van Werveke, Das Wesen, blz. 15.
sc h ijn li jk  ook te b e sch o u w en  a ls  ee n  o v e rw in n in g  v a n  
d e  homines novi : v e rm ijd e n  n o g  d e  r e is  n a a r  E n g e la n d  
te  m o e te n  doen . V a n  d a t  o g e n b lik  a f  h e b b e n  d e  sc h e p e ­
n e n  z ich  z e k e r  h o e  la n g e r  h o e  a c t ie v e r  m e t  d e  o r g a n i­
sa t ie  v a n  d e  B r u g s e  a fd e lin g  v a n  d e  h a n z e  in  V la a n d e ­
re n  in g e la te n . B r u g g e  v o lg d e  a ld u s  h a a r  e ig e n  w e g  in  de 
h a n z e , h e tg e e n  z e k e r  h a a r  s a m e n h a n g  ste rk  m o et b e ­
d re ig d , z o n ie t  v ir tu e e l  v e rb ro k e n  h eb b en .
H e t  l i jk t  o n s n ie t  z e e r  g e w a a g d  o m  d e  h y p o th e se  
v o o ru it  te  ze tten  d a t  d e  V la a m se  h a n z e  a ls  in te r s te d e ­
l i jk e  g ro e p e r in g  v a n  k o o p lie d e n , w a a r s c h i jn l i jk  tu s se n  
1212  e n  1241 (4 2 ) ,  op  in it ia t ie f  v a n  d e  p a tr ic isc h e  
s ta d sm a g is t r a te n  in  h e t le v e n  g e ro e p e n  w e rd , ju is t  o m  
d e  ste ed s d r e ig e n d e r  w o rd e n d e  o p g a n g  v a n  h a n d w e rk e r s  
g e m a k k e li jk e r  te  k u n n e n  te  k e e r  g a a n  ( 4 3 ) .  D ie  sam en -
(43) Men kan opwerpen dat de voorheen bestaande stedelijke 
hanzen, elk in hun stad, wel dit resultaat moesten kunnen ü-reiken. 
Het lijkt ons nochtans aannemelijk dat, op zeker ogenblik, de eco­
nomische en sociale toestand in een of meer steden (en daarbij 
denken we in de eerste plaats aan Brugge), zo geëvolueerd had dat 
de locale hanzen nog moeilijk het verschijnen van niet-leden op de 
Engelse marktplaatsen konden weren. Anderzijds moesten derge­
lijke steden ook een zekere aantrekkingskracht uitoefenen op opko­
mende elementen uit andere steden, waar de „ hanzetucht ”  nog 
niet of veel minder verzwakt was. Om een en ander was het in het 
belang van al die steden om hun locale hanzen te versmelten in 
een eenvormige gemeenschappelijke hanze, waartoe het initiatief 
genomen werd door de stedelijke magistraten. Tenslotte traden 
kleinere en jongere steden, waar misschien geen locale hanzen be­
stonden, tot de interstedelijke hanze toe, wellicht niet zonder enige 
dwang vanwege de grote centra.
(44) G. Espinas-H. Pirenne, op. cit., III, blz. 501, § 13. — 
Het komt ons voor dat de opkomst van de drapiersstand te Brugge 
veel vroeger gebeurd is dan te leper. In 1281 (Rijksarchief Gent, 
oorkonden der Graven van Vlaanderen, Chron. Supplement, n° 113 ) 
worden tal van wevers tegelijker tijd als wever en als burgensis 
vermeld. — Van de 13  drapiers vermeld onderaan een project van 
1281/82 (G. Espinas-H. Pirenne, op. cit., I, blz. 368) zijn er zeven 
die in 1Z92 tot de poorterlijke ruiterij behoren. Van, een is het bezit 
hoger dan 3000 lb. : van de anderen ligt het tussen 1000 en 2000 lb.
— In een lijst van Brugse wolhandelaars die klagen over het ongeld 
dat van hen geëist werd te leper, treft men tal van weinig of niet 
bekende namen aan. Het gaat ongetwijfeld om Brugse drapiers die 
te leper relatief kleine hoeveelheden wol gingen verkopen. Over 
Nikolaas Joedemare bezitten we uitzonderlijk meer inlichtingen
b u n d e lin g  v a n  k ra c h te n  h e e ft  e c h te r  w e in ig  g e b a a t  : de 
w e lg e s te ld  g e w o rd e n  a m b a c h ts lie d e n  d w o n g e n  h o e  l a n ­
g e r  h oe m e e r  h u n  o p n a m e  in  d e  h a n z e  a f ,  z o d a t  in  de 
la a t s te  d e c e n n ia  v a n  d e  X l I I d e  e e u w , te  B r u g g e  a lth a n s , 
d e  h a n z e  v o lle d ig  h a a r  o o rsp ro n k e lijk e  b e te k e n is  v e r lo re n  
h a d  en  e e n  s ta n d sg ro e p e r in g  v a n  d e  „  p o o rte r ie  ”  g e w o r­
d e n  w a s . D e  g lo r ie t i jd  v a n  d e  h a n z e  sc h i jn t  a ld u s  v a n  
r e la t ie f  k o rte  dum - g e w e e st  te  z i jn .
Z o a ls  g e z e g d  h e b b en  le p e r  en  d e  a n d e re  h a n z e ste d e n  
d e  B r u g s e  v o o rste lle n  in  d e  F r a n s e  te k st  v a n  d e  s ta tu te n  
n ie t  a a n v a a r d . Z ij  h e b b e n  v o o rt g e ë is t  v a n  h u n  b u rg e r s  
d a t  z ij h u n  h a n z e  w o n n e n  in  E n g e la n d . T o e la te n  d a t  
d it  ook te  B r u g g e  m o ch t g e sc h ie d e n  z o u  ee n  o n d e rm ij­
n in g  b e te k e n d  h e b b e n  v a n  d e  b e v o o rre ch te  p o sit ie  v a n  
de  g ro o th a n d e la a r s . D e  o p n a m e  v a n  d e  d r a p ie r s  (e n  an -
(Zie bijlage). Hij is in 1292 gerangschikt in de groep van de poor­
ters met een bezit van 1000 à 2000 lb. Nu dagtekent die niet ge­
dateerde lijst, die door de uitgevers van het Recueil tegen het einde 
van de X lIIde eeuw gesitueerd wordt, van vóór juli 1285. Op die da­
tum ontvangt de stad 337 1/Z lb. van Adelise, het weeskind van 
Niklaas Walkier welke in onze lijst vermeld staat. Vermoedelijk 
dagtekent de lijst van na 1 april 1281, datum waarop aan vreem­
delingen de verkoop van wol op de jaarmarkt en de gewone markt­
dagen toegestaan wordt, mits zij ongeld betalen zoals de Ieperlin- 
gen (G. Espinas-H. Pirenne, op. cit., blz. 682, § 5). Daar de klach­
ten lopen over het ongeld dat gedurende twee jaar geëist werd 
van 1 september af, mag men aannemen dat de lijst slaat op ver­
handelingen van wol ten laatste na 1 september 1283. -— Ten­
slotte notere men dat de toegang tot de Vlaamse hanze voor de la­
kensnijders reeds verplichtend was in 1284 (G. Espinas-H. Pirenne, 
op. cit., I, blz. 417, § 174).
Dit alles laat m.i. toe aan te nemen dat de drapiersstand, zoals 
hij uit die bronnen naar voren treedt, niet plots is ontstaan, maar 
het resultaat is van een langzame groei die verschillende decennia 
vóór 1280 geduurd heeft.
Tenslotte merke men op dat, toen de Ieperse drapiers alleen nog 
maar de toelating verleend werd om wol aan te kopen voor hun 
bedrijf „ aan deze zijde van de zee ”  en de vreemde wolhandelaars 
op de Ieperse markt mochten verschijnen,1 (G. Espinas-H. Pirenne, 
op. cit., III, blz. 82, § 5), de Brugse drapiers hun wol reeds buiten 
Brugge gingen verkopen, zoals blijkt uit de hoger besproken lijst.
Ook met die gegevens dient rekenmg gehouden te worden in 
verband met de verschillende houding van de Brugse en Ieperse 
schepenen ten overstaan van de hanze.
dere welgestelde ambachtslieden ?) is te leper dan ook 
veel later en trager gebeurd dan te Brugge. Pas in 1289 
schijnen de schepenen de hanze open te stellen voor de 
drapiers (44).
C. W Y FFE LS
B IJLA G E
Tabel van nieuwe leden van de Vlaamse hanze, 
te Brugge, tussen 1 2 8 1  en 1 2 9 9
N aast de naam  van  het n ieuw  lid  tre f t  m en  h et ja a rta l aan  van 
in trede in  de hanze en h e t betaalde toegangsrecht, het beroep m et 
het ja a rta l van  de verm elding, h et bezit volgens de lijst van  de 
poorterlijke ru iters van  1292 en h e t bezit berekend n a a r  een be­
lasting  geheven in  1297. —  Voor de voornaam ste gebruikte bron­
n en  zie hoger blz. 13 noot 25.
—  We houden er aan hier onze erkentelijkheid te betuigen
aan  Professor dr. H . V an W ervek die onze bijdrage in  handschrift 
heeft w illen  doorlezen en daarbij enkele verbeteringen  heeft voor­
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(1) Jan Alebier de oude bezat in 1292 tussen 1000 en 2000 lb. 
en 1600 lb. in 1297. Tenzij men Jan Alebier fs Jan reeds met 
,, de oude ” dient te vereenzelvigen.
(2) L. Verriest, op. cit., blz. 498.
(3) Opgenomen tamquam liber opidanus, licet stat in dubio.
(4) Aldus vermeld in de lijst zelf. In 1297 heet hij Simon 
Paternostermaker.
(5) Er is een vleeshouwer van die naam : L. Gilliodts-Van 
Severen, op. cit., I, blz. 126; er is ook een andere Hendrik van 
Assenede die cijns betaalde voor scheerrekken op het Hoye in 1302 
en aldus drapier, raamhouder of scheerder was : Brugge, Stadsar­
chief, Oorkonden, n° 154, vel 3.
(6) Diederik was wijntapper : L. Gilliodts-Van Severen, op cit., 
I, blz. 106, 108.
(7) Werd opgenomen tamquam liber ... (zie noot 3). — 
Jacob was hostelier in 1281 (zie lijst van borgen) en bezat 1000­
2000 lb. in 1292.
(8) Pieter was hostelier in 1281 (zie lijst van borgen) en bezat 
1000-2000 lb. in 1292.
(9) Zie lijst van borgen.
(10) Betaald door zijn weduwe.
(11) Zie resp. J. Colens, op. cit., blz. 101 en L. Gilliodts-Van 
Severen, op. cit., IV, blz. 150 (a° 1307).
( 12) Jan de Burggrave de oude leefde nog in 1302 : zie J. Colens, 
op. cit., blz. 95. Volgens gegevens op blz. 189 en 190 was Jan 
Burggrave (de oude of de jonge ?) drapier. In 1297 beliep het bezit 
van Jan Burggrave 400 lb.
(13) J. Maréchal, Bankwezen, blz. 93. Hij was houder van de 
lommerd „ De Grote Caorsijnen ” .
(14) Adelise had in 1297 een bezit geschat op 1200 1b.
(15) Jan werd in 1301 (zie L. Verriest, op. cit., blz. 488) ver­
meld als wever, (blijkbaar te verstaan als drapier).
(16) Zie L. Gilliodts-Van Severen, op. cit., I, blz. 102 : detailleur 
en le halle en J. Colens, op. cit., blz. 135.
(17) Aldus vermeld in de lijst.
(18) L. Gilliodts-Van Severen, op. cit., I, blz. 304.
( 19) L. Verriest, op. cit., blz. 497. — Het is evenwel mogelijk 
dat het om zijn vader gaat, die, in 1292, 1000 à 2000 lb. bezat en 
in 1297 2000 lb.
(20) L. Verriest, op. cit., blz. 486 : vermeld onder de wevers.
(21) L. Gilliodts-Van Severen, op. cit., I, blz. 92 : vermeld als 
hoofdman van de wevers.
(22) J. Colens, op. cit., blz. 4 en 189. Er is sprake van wol ge­
leverd aan zijn weduwe en van betaling voor geleverde lakens. 
Men mag aannemen dat zij het bedrijf van haar man voortzette.
(23) J. Colens, op. cit., blz. 4 : hij koopt 17 zakken aangeslagen 
wol.
(24) Ibidem, blz. 191 : hij was deken van de wevers in 1302/ 03.
(25) Als dusdanig vermeld in de lijst zelf. Zie ook de lijst van 
de borgen en L. Verriest, op. cit., blz. 495.
(26) Pieter bezat 3.Z00 lb. in 1297.
(27) Werd opgenomen tamquam liber ... (zie noot 3).
(28) Nikolaas senior was vermoedelijk drapier (of lakensnijder) 
(zie J. Colens, op. cit., blz. 191), bezat 1000 à 2000 lb. in 1292 en 
1000 lb. in 1297.
(29) L. Verriest, op. cit., blz. 495.
(30) J. Colens, op. cit., blz. 83.
(31) Volgens de lijst van de borgen van 1281 was hij hostelier. 
Volgens G. Espinas -H. Pirenne, op. cit.. I, blz. 368, was hij dra­
pier in 1281/ 82.
(32) Volgens de lijst van de borgen van 1Z81 waar hij als wever 
én als burger vermeid staat.
(33) Aldus vermeld in de lijst zelf.
(34) L. Gilliodts-Van Severen, op. cit., I, blz. 65 (a° 1299) en 
107. Hij was schepen van Brugge in 1302/03 : zie J. Colens, op. 
cit., blz. 2.
(35) L. Verriest, op. cit., blz. 493. — Werd opgenomen tam­
quam liber ... (zie noot 3).
(36) Wolhandelaar: zie G._ Espinas-H. Pirenne, op. cit., III, 
blz. 708. (Hij verkocht 70 zakken wol te leper). — Drapier : de 
Brugse draperiekeure van 1294 ( ibidem, I, blz. 463 en vlg.) werd 
te zijnen huize opgesteld en door hem overgeschreven (Stadsrek.
1294, f° 22 v°, f° 26). •— Lakenhandelaar : in 1298 werden zijn la­
kens aangeslagen: stadsrek. 1298, f3 17.
(37) Dienaar van Jan van Kortrijk, volgens de lijst zelf.
(38) Pouwel senior was hostelier in 1281 (zie lijst van borgen).
Hij bezat 1000 à 2000 lb. in 1292 en 2000 lb. in 1297.
(39) L. Verriest, op. cit., blz. 497; J. Colens, op. cit., blz. XL;
L. Gilliodts-Van Severen, op. cit., I, blz. 290 (a° 1305).
(40) L. Verriest, op. cit., blz. 497.
(41) Volgens de lijst zelf. Zie ook L. Verriest, op. cit., blz. 499.
(42) Zie de lijst van borgen van 1281.
(43) Lamsin bezat 400 lb. in 1297.
(44) Volgens de lijst zelf. Zie ook J. Colens, op. cit., blz. 100.
(45) Zie de lijst van borgen in 1281.
(46) Jan de Mota was deken van de draperie in 1300 : zie reke­
ning 1301, F  8. In 1291 werd hij naar leper gestuurd om inlich­
tingen nopens de draperie aldaar : zie rekening 1291, F 26. Hij 
was dienvolgens hoogst waarschijnlijk drapier.
(47) Zie de lijst van borgen in 1281.
(47 bis) Jan Quicken was lakensnijder in 1301 (zie L. 
Verriest, op- cit., blz. 497) en bezat 400 lb. in 1297.
(48) L. Gilliodts-Van Severen, op. cit., I, blz. 92.
(49) Ibidem, I, blz. 107.
(50) J. Colens, op. cit., blz. 82 (9 vaten wijn verbeurd).
(51) Een Lamsin van der Scare komt in de lijst van borgen voor 
onder de hosteliers en de blanders. Er is reden om aan te nemen 
dat het gaat om dezelfde persoon, die in werkelijkheid blander was.
(52) J. Colens, op. cit., blz. 135, 191.
(53) L. Gilliodts-Van Severen, op. cit., I, blz. 129.
(54) L. Verriest, op. cit., blz. 499.
(55) Ibidem, blz. 492. -— Hij was gehuwd met een zuster van 
Jan Keminade, hostelier : zie C. Wyffels, Een „opstand ” te Brugge 
en de vlucht van Leliaarts naar Sint-Omaars tussen 17 augustus 
en 18 september 1297 (Hand. „ Soc. Emul. ” te Brugge, dl. XC, 
1953, blz. 63-72), blz. 72.
(56) Simon was drapier : G. Espinas-H. Pirenne, op. cit., L 
blz. 368. In 1292 bezat hij 1000 à 2000 lb.
(57) L. Verriest, op. cit., blz. 495.
(58) L. Gilliodts-Van Severen, op. cit., I, blz. 108.
(59) Aldus vermeld in de lijst zelf. Zie ook rekening 1288, f° 21.
(60) Hij was deken van de volders in 1300 : zie rekening 1301, 
f° 7.
(61) Bonin bezat 1000 1b. in 1297.
(62) L. Gilliodts-Van Severen, op. cit., I, blz. 290.
(63) Een Willem van Zomergem wordt als kleermaker vermeld 
in 1301 : L. Verriest, op. cit., blz. 497.
(64) Was deken van de strijpte draperie in 1295 : zie rekening
1295, f  4.
(65) Lamsin was wijnkoopman of wijntapper : J. Colens, op. cit., 
blz. 83. (Hij verbeurde 2 laghelen wijn).
